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Laporan ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kerugian dan mengetahui 
penyebab besarnya beban pokok pendapatan dibandingkan dengan pendapatan 
pada PT Atlas Resources Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012 – 2014 melalui analisis rasio profitabilitas. Perusahaan ini bergerak di sektor 
industri batubara. Hasil perhitungan analisis rasio profitabilitas menunjukkan 
bahwa Gross Profit Margin Ratio, Operating Income Ratio, Operating Ratio, dan 
Net Profit Margin Ratio masih di bawah standar industri. Ini mengindikasikan 
bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik (rugi). Hal ini 
disebabkan karena beban pokok pendapatan lebih besar dibandingkan dengan 
pendapatan perusahaan, dan menurunnya harga jual batubara. Solusinya, 
perusahaan harus memperbanyak penjualan batubara ke industri dalam negeri 
seperti PLN dan mengurangi produksi thermal berkalori tinggi agar dapat 
meminimalisir tingginya beban pokok pendapatan.  
 





























Analysis of Profitability Ratio at PT Atlas Resources Tbk Listed in Indonesia 
Stock Exchange Period 2012 - 2014 
Ari Rizkiyansyah, 2016 (xiii + 43 pages) 
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This report aims to analyse the causes of the loss and find out the cause of the 
magnitude of the cost of revenue as compared to the revenue in PT Atlas 
Resources Tbk listed in Indonesia stock exchange period 2012 – 2014 through the 
analysis of the ratio of profitability. The company is engaged in the coal industry 
sector. The results of the calculations of the profitability ratio analysis indicates 
that Gross Profit Margin Ratio, Ratio of Operating Income, Operating Ratio, and 
Net Profit Margin Ratio is still below the industry standard. This indicates that 
the company's performance in generating profit  less well (loss). This is because 
the cost of revenue is greater than the revenues of the company, and a reduction 
of the selling price of coal. The solution, companies must multiply coal sales to 
the domestic industry as PLN and reduce the production of thermal high-
calorie in order to minimize the high cost of revenue. 
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